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1970年代アメリカ合衆国における地理教育内容構成－『シルバー社会科』を手がかりとして－
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１． 天気 は都 市で 重 要 な のか ？ ○ ○ ○
２．　どの よ うに人 々 は 問題 を 引き 起 こす の か ？ ○ ○ ○
３． 気 候 とは 、 何だ ろ う ？ ○ ○
４ ．人 々 は、 コ ミュ ニテ ィを どこ に創 るの だろ う ？ ○ ○
５ ．な ぜ 、農 家 に とっ て 天気 は重 要 な のか ？ ○ ○
６ ．農 家 の 作物 に、 何 か 起こ る のか ？ ○ ○ ○
７． なぜ 、私 た ち は一 年 中新 鮮 な食 べ 物を 買 え るの か ？ ○ ○
８． 全て の 世界 の農 業 は 、同 じ な のか ？ ○ ○ ○








１ ， あな た は、 好 奇 心が 強い か ？ ○ ○
２ ． 地図 作 成者 は 、 どの よ う に役 立つ の か ？ ○ ○ ○
３． なぜ 、 私 たち は昼 と夜 があ る のだ ろ う ？ ○
４ ．緯 度は 、気 候につ い て私 た ちに 何 を伝 え られ る のか ？ ○ ○
５． 一年 中同 じ長 さの 日な の か ？ ○
６． なぜ 、 気 候は 異 な るの か ？ ○
７． 人 々 は、気 候につ い て 何 をす る のか ？ ○ ○ ○
･８． な ぜ 、植 物 に とって 気 候 は重 要 な のか ？ ○




１ ．温 室 効果 とは何 だ ろ う ？ ○ ○ ○
２ ．森 林 でイ バ ン族 は ど のよ う に住 む のだ ろ う ？ ○ ○ ○ ○ ○
３．熱 帯 の土 地 の別 の 方法 の農業 とは 何だ ろ う？ ○ ○ ○
４ ．プ ラ ンテ ーシ ョン とは何 だ ろ う ？ ○ ○




１ ． リマ に 何 が 起こっ た の か ？ ○ ○ ○
２． 人 々は 、 砂漠 の どこ に 住む の だろ う？ ○ ○ ○ ○
３． な ぜ、 全 て の砂漠 は灌 漑し な い のだ ろ う ？ ○ ○ ○
４． 遊 牧民 は 、誰 な の だろ う？ ○ ○ ○ ○
５ ． どの よ うな重 要 な宝 物 が 、砂 漠 で 見つ かっ た の か ？ ○ ○ ○
６ ．合 衆 国で は 、砂 漠 は価 値 か おる の か ？ ○ ○ ○
～ （中略 ）～
八
１ ．機 械 は 、相 異 を作 る の か？ ○ ○
２ ． 何 か、 低い 技 術 の原因 な の だろ う？ ○ ○ ○
３． 孤 立し た人 々 は、 どの よ うに生 き る のか ？ ○ ○ ○ ○
４ ． 人 々は 、 ど のよ う にお 互い に 依存 す る のか ？ ○ ○ ○


















































図技能」 の種類 は，匚方 角」，匚シン ボル」， 匚縮尺」，
厂道 路地図」 の４つ である。 ここでは， 厂地 図技能」
の １つ であ る，厂方角 」 につい て， 分 析す る。
表 ５ は，第 ４学年 『諸地 域 の人 々』地 図技 能 の
匚方角 」 の学 習 内容 を ま とめ た もので あ る。 学 習
内容 は， 次 の通 り であ る。 匚北 極 は， とて も特別
な場所 であ るＯ それ は，地 球 の一 番北 の場所 であ
る。 北 は， 北極 に向か う方 角で あ る。（以下 ， 省
略。）」 また， 予想 さ れる教授学 習 活動 と して， ８
つ の教授学習活動 が，設定さ れて いる。 ここで は，
匚方角 」 につい て， 地 図や 地球 儀を 用 いて， 生 徒
自身 にいろ いろ な活 動を 通して， 体感 させて 学習
で きる 内容 であ る。 そ して， 匚方角 」 を習 得 す る
た めに， ゲー ムを 行い， 教室 の壁 に，方 角 のラ ベ
ルを 貼 るなど の活動 を通 して，地 図上 の方角 の位
置 は， 重要 であ ることを， 理解 する学 習内容 であ
る。
つ ま り，『シル バ ー社会 科』 の1976 年度 版 の第
４学年 『諸 地 域 の人 々』 は， 匚地 図 技能」 につ い
て， 自分 の身 体を 通し て， ５感 で習得 で きる内容
構成 であ ると言え る。
『 シルバ ー社 会科 』(1976 年 度版 ） を考 察 す る
ことによ り， 次 のこと がわか った。　１． 社会 諸科
学を 中心 とした学習 内容 であ るこ と。 ２．概 念を
用い た学習 内容で ある こと。 ３． 地図 や縮尺 の活
用 とい った， 地図技 能 の習 得 も目指 した内容 構成
であ る こと。
『 シルバ ー社 会科 』(1976 年度 版 ） の内容 構 成
は， ５大 テー マの用 語を用 い ること なく，知 識 と
共 に技能 の習 得 も目指 した内容構 成で ある ことを
解明 した。 しか し， 知識 と技能を 体系 的に習 得す
る ことを目指 し だので はなく，社 会諸 科学 を 中心
とし て， 知識 を中心 に，概 念を用 いた学 習内容 で
あ ったと言え るＯ このよ うな, 1970 年代 の教科 書
の内容 構成が下 地 とな って，5 大 テ ーマの考え は，
より多 く の教 師や教 科書 の執 筆者 に， ス ムーズに
受容 さ れた ことが推察 さ れ， このこと が本研究 の






























地図上で釧 立聯 倚 見つけ
なさいo イリノイ州からワ
シントン州、イリノイ州か




そのハンターの目を閉じさせる，部屋のどこか口 宝輾' を隠す。そして､ ハンターに目を開けさせ､ 隠された宝物に向かう
よう指示をするo 以下の指示だけを使う: 前､後ろ、左､ 右､ 反対o 宝物が見つかったとき、新しいハンターを選び､ そして
活動を繰り返す｡ 反対の概念を広げて側ﾋ寸るために 左や右の徠習を与える活動を用いる0
２．生徒たちの菘験に上や下を乱 此 めに 案内者を導くｹﾞｰﾑ を用いるo 一人の生徒を案内者として選び､ 別の生徒を導く人と
して茴 付 るo 導く人は､ 前､ 後ろ、左､ 右､上､ 下の指示を使う。上は､ 案内勧 沫 を積み上げたもの、あるいはいくつか
の他の小さなF髏 を越えて歩くのを獣 ことができるo 下は､ 案内勧 汗一ﾌﾞ吠 糺 門の下､ 他の生徒たちが向齟 洽 って
手をつないだﾄﾝﾈﾙ の下をくぐることができるo多くの多様なこれらの活動は、ｺ ｺﾞﾞﾚ､ﾉﾚｰﾄ に関してふさわレ もので
ある。
３．主要な方角を教えるために､ 地肩 肘必要不可欠な道具である，地球儀を用いて、j西 の位置を指し示すo生徒たちを､ 地球
俟に来させ川 西 と離i の位置を指で押さえさせる，地剥肚 に あなたの州、都市、あるいは町の位置を示させるo 生徒だ
ちは､ 瑯朧 にやって来て、この位置を指で示すoこの位置圉ﾋ 極であると述べさせるo どの方角が北なのか? 質問に答える
のを発展させるために 地球儀を使わせるo どの方剤 浦 なのか? 教室の北と南の壁を明らかにさせ､ それらを大きな印でﾗ
ﾍﾞﾙを貼る。
４．再び黽球儀を用いて、生徒たち白 面 の位置を指で示させるo あなたの指を地球儀に詈いて、そに 北掴 鯒 阯したところへ
動かせるo あなたの指は、どちらの方角へ辟J したのか? 一人ある罔匸 人以上の生徒たちにと活動を繰り返させるo 生徒だ
ちに、坩亟から始まるとき、全ての方角は南であることを認識するよう説明するo
５．平らな場所で、あなたの教室の主要な方角を見つけるために､ 時計ﾀｲ ﾌ のﾟ刔筐 を用いる，生徒たちに どんな方法で方位
計のｹｰｽ を回転させても、中の針はいつも同じ方角を指すこと剖胆 させるo方位計の針の先は、どの方角を指しているの
だろう?私たちは､ 刔 證 で他の方向を見つける二とができるのだろうか?f耿 力苟生徒たちに 北の針の下の割筐ｶ ード
に］ 接Ｎの線を引くのを交替でさせる。どちらが南か? どちらが勅 ヽ?西か?ｶｰ ﾄ にﾞ方角をしるし､そして教室の適切な
壁にそれぞれのｶ ドーを置きなさいo
６．あなたの教室の壁に 適切な主要な方角のﾗ ﾍﾞﾙ を貼りなさいo そして、あなたの教室に何かを隠して､ 次のあなたの指示に
よってそれを見つけるために、さまざまな生徒たちを呼びなさい, あなたの]排 は、このようなものになるだろう: 教室の真
ん中からスターﾄ に でそして北の方匍こ５歩､歩きなさいo そして､ 束へ向きを変えて7 歩､歩きなさいo などo あなたが
これを行ってから少し後で､ 生徒たちに、あなたに似たような指示のﾘｽﾄ を､ それぞれ描くために尋ねさせる，彼らに リ
ストを交換させ､ そに 方角を理解ずるために試みさせる0
７．たいていの地図は､ 北の位置を示すシンボルがあることを指摘させるoｼﾝ ﾎﾞﾙ は､たいてい方即 針 で、４つの主要な方位
を示すかもしれない,方位磁針なしでは､㈲ 沢遜 度のｹﾞﾙﾄ 形式の線は､刔竝)才胼 である｡経虜線はｺﾋ と南に延びる；
㈲ 熊 ま､東と西に延びる，生徒たちに この頁の最後のﾊﾟﾗ ｸﾞﾗﾌ の質問を口頭で答えさせるoそに､ 彼らに本の上側や
下側を回転させる; 彼らに 同じ質問をして答えさせるo 彼らの答えは､ 北は頁のﾄｯ ﾌ をﾟ向ける必要がないことや､ 紙の上
の地図の位置を気こかけない､そして誰力郛ある場所から別の場所べ旅をするのに 方向は変化しないことを指摘するだろう，
８．壇 上の方角の位置は､重要であると座 孔 なさいo それは、また、地図こよって表された実際の世界を地図で知ることがで
きる詔F なものであるo平らな場所で､ 嚇ﾔﾀｲ ﾌ のﾟ刎 窗 針と地図を儺 なヽさい, 地図よ､紳 比て印刷された要素であり、
本や壇 帳で装丁されたものではないo それは､ 羽交のﾔｰ ﾄ 、ﾞあるいに壮峨 コミュニティのような、いくつ力付ﾋ 蚶 脯 さ
な地域である，生徒たちに 地図上で方角のシンボルを見つけさせ､シンボルの上､ある罔ま近くに方位磁針を勧 疱なさい，
彼らに 割 諠 針の表面の北のマークを、刔立撒 仞 北を指す針に合わさせる。そして、生徒たちは地図の北のシンボルは、
北の鴆 を方位磁針で合わせるように 割諠 針を割り当てることなしに地図を注意深く回転させなさいo 地図ま､今や正跛
に方角を知ることができるのである，




















年度版, 1997 年度版と, 1976 年度版の全体構成や
単元構成を比較すると，次の違いが指摘できる。
１．『シルバー社会科』 の1976 年度版 は，第 １学
年から第８学年 までで構成されていること。 ２．
『シルバ ー社会科』 の1976年度版は， 社会諸科学
の学問 の成果を活用した， 単元構成であること。
３．『シルバー社会科』 の1976 年度版 は，各小単
元 に，技能目標は設置されていないが，いくっか
の単元で，技能目標が設置されていること。 ４．
『シルバ ー社会科』 の1976年度版は， 地理の学習
内容には， ５大 テーマの具体的な記述はないが，
知識と同時に技能も習得できる内容構成であるこ
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